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RESUMEN 
Muestra las características asumidas para obtener la licenciatura en bibliotecología 
en las universidades peruanas y el título de bibliotecario en la ex Escuela Nacional 
de Bibliotecarios. Analiza la temática principal de los temas de investigación y 
enuncia periodos que determinan elección dirigida de temas de investigación. 
Presenta datos estadísticos de tesis presentadas a la ENB, UNMSM y PUCP. Trata 
los orígenes de la modalidad de Informe Profesional para obtener la licenciatura en 
bibliotecología en la UNMSM. Expone dificultades que limitan la investigación en 
bibliotecología y elabora conclusiones.   
 
El cuestionamiento es inherente al tema, la pregunta básica para el desarrollo de esta 
ponencia sería: 
¿Qué necesidades han determinado los temas a investigar en bibliotecología en el Perú? 
 
Una de las definiciones de necesidad de información es la de: “anomalía en el estado del 
conocimiento”, allí es donde se inicia la búsqueda de información, cuando se percibe que el 
estado actual del conocimiento poseído es menor al que necesitamos para tratar una 
cuestión o problema. 
 
La investigación bibliotecológica en el Perú hasta el momento ha obedecido en su mayor 
parte a necesidades de información inmediatas y hasta cierto punto dirigida. 
 
Los centros de formación académica, como la Escuela Nacional de Bibliotecarios (1946-
1980), la Escuela Académico Profesional de Bibliotecología y Ciencias de la Información 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos UNMSM (1981- ) y la Especialidad de 
Bibliotecología y Ciencia de la Información de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
PUCP (1986- ) han determinado el gran volumen de trabajos de investigación en su forma 
de tesis e informes profesionales, para  optar por el  título profesional. 
 
La presente ponencia se centrará en mostrar las características que ha asumido la 
investigación para la obtención del título de Bibliotecario en la Escuela Nacional de 
Bibliotecarios y el título de Licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información en 
las universidades de San Marcos y Pontificia Universidad Católica del Perú. Las fuentes 
principales la constituyen el Índice de Tesis de la Escuela Nacional de Bibliotecarios 
elaborado por Teresa Silva Santisteban y los catálogos en línea de la Biblioteca Central de 
la PUCP y la Biblioteca de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM. 
 
                                                 
1 Ponencia presentada al Encuentro de Investigadores y Docentes del Perú en el Área de Bibliotecología y 
Ciencias de la Información (1º, 2002: Lima: Perú) / [Organizado por], Centro de Investigaciones y Desarrollo 
Bibliotecológico. Lima: Biblioteca Nacional del Perú, 2003 
La investigación bibliotecológica en el Perú no está únicamente asociada a la universidad. 
Resulta imprescindible mencionar que los esfuerzos de desarrollar investigaciones en 
nuestro medio fueron y son asumidos además por agremiaciones profesionales, organismos 
públicos, organismos del sector privado y organizaciones no gubernamentales. Entre estas 
podemos mencionar a gremios profesionales como la Asociación Peruana de Bibliotecarios 
y el Colegio de Bibliotecólogos del Perú , la Agrupación de bibliotecas para la integración 
de la información socioeconómica  (ABIISE 1972-1981). Organismos públicos como el 
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Educativo (INIDE). Organismos 
internacionales como el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria (Cepis). Organismos 
No Gubernamentales (ONGs) como ITDG y Tarea. Finalmente organismos del sector 
privado con centros de documentación importantes como Esan/Cendoc. 
 
1.- ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS 1946-1980 
 
“El hecho que la Escuela Nacional de Bibliotecarios se formara incorporada a la 
Biblioteca Nacional, ha determinado su trayectoria”2
 
Las necesidades de la Biblioteca Nacional y la incorporación de egresados de la ENB a sus diversos 
departamentos dirigieron o condicionaron la elección de temas de investigación para el desarrollo 
de tesis para obtener el título de bibliotecario. Así, desde sus inicios la Biblioteca Nacional orientó 
el estudio hacia la implementación de servicios dirigidos a escolares, posteriormente el cómo 
implementar y mejorar el servicio de préstamo, seguidamente el estudio de las características a 
asumir por parte del servicio de extensión. 
 
Cuadro 1 
INVESTIGACION DIRIGIDA EN LA ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS 
DEL PERÚ 
Año Tema de tesis N° Tesis N° de Egresados 
1949 Servicio a escolares Biblioteca Nacional 7 9 
1950 Servicio de préstamo Biblioteca Nacional 6 12 
1951 Servicio de extensión Biblioteca Nacional 9 14 
1952 Servicio de extensión Biblioteca Nacional 4 5 
Otros años Servicio de extensión Biblioteca Nacional 6  
 Total  Servicio extensión 19  
Fuente: Índice de tesis de la Escuela Nacional de Bibliotecarios / Teresa Silva Santisteban, 1984 
Elaboración: Propia 
 
El porcentaje mayor de tesis presentado a la Escuela Nacional de Bibliotecarios está referido a la 
elaboración de índices, fichado analítico, biobibliografías, catálogos colectivos, diccionarios y 
directorios, la suma de estos temas representa el 40%  de un universo total de 302 tesis presentadas 
entre los años 1946 y 1980. 
 
Una explicación se encuentra en el hecho que el doctor Cristóbal de Losada y Puga, Director de la 
Biblioteca Nacional y de la ENB, ante la necesidad de actualizar el Anuario Bibliográfico Peruano 
editado por la Biblioteca Nacional, dirigió esfuerzos para que se realizaran  biobliografías y se 
presentaron como tesis. Esta publicación presentaba biobiblografías de escritores peruanos 
                                                 
2 MacKee de Maurial, Nelly. – La Escuela Nacional de Bibliotecarios del Perú. – En: Fénix Revista de la 
Biblioteca Nacional N°16. – Lima: Biblioteca Nacional del Perú, 1966. – p. 252 
fallecidos en el año correspondiente, éste fue otro caso de tesis dirigidas para utilidad pública y a 
manera de contribución de los graduandos. 
 
Gráfico 1 












































Fuente: Índice de tesis de la Escuela Nacional de Bibliotecarios / Teresa Silva Santisteban, 1984 
Elaboración: Propia 
 
La Biblioteca Nacional y su desarrollo técnico orientaban la selección de temas de tesis, la 
necesidad de organizar las colecciones, de contribuir con el registro y difusión de la obra de 
peruanistas y la recuperación de información mediante las técnicas disponibles en la época se 
manifiestan en este 40% de la producción de tesis de la ENB. 
Es llamativo el número de tesistas (48) que optaron por desarrollar estos temas en los últimos cinco 
años de la ENB. Las tesis referidas a índices, fichados analíticos, catálogos colectivos, 
biobibliografías, diccionarios y directorios, presentadas entre los años 1975 a 1980 constituyen el 
40% de un total de 119 tesis que desarrollaron estos temas a lo largo de toda la historia de la ENB. 
 
Gráfico 2 
TESIS ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS 1946-1980 


















El otro gran tema presente en el perfil de interés de los titulados de la ENB (ver gráfico 1) es el 
referido a la organización y funciones de unidades de información, representa el 26% del total y es 
la constatación de un interés más allá de la Biblioteca Nacional, expresa la tendencia a inserción en 
el mercado laboral con marcada tendencia hacia las bibliotecas especializadas, 13 de las 23 tesis que 
abordan el tema desde una perspectiva descriptiva de la organización y funciones de unidades de 
información especializadas fueron presentadas el año 1980. Por el contrario, el período 
comprendido entre 1946 y 1959 es el de mayor producción de tesis que toman la organización y 
funciones de las bibliotecas públicas como tema de tesis, 13 de un total de 20 tesis fueron 
elaboradas entre las décadas del 40 y 50. 
 
Está pendiente un estudio que compare la incorporación de cursos en los planes de estudio y 
desarrollo de temas de tesis, es factible inducir que la inserción de teorías y desarrollos prácticos en 




TESIS ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS 1946-1980 






















2.- ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE 
LA INFORMACIÓN UNMSM 1981 –  
 
Algunos académicos a efecto de medir la producción de investigaciones universitarias realizan una 
diferenciación entre las tesis presentadas por los egresados de la “antigua” Escuela Nacional de 
Bibliotecarios y los graduandos que ingresaron a la universidad mediante proceso regular de 
admisión a partir del año 1981. La diferenciación obedece al proceso de transferencia de la ENB a 
la UNMSM por la cual un número significativo de alumnos y egresados de la ENB debían 
completar estudios en la universidad conducentes a la obtención del título de licenciado en 
Bibliotecología y Ciencias de la Información. 
 
Anteriormente he expresado mi opinión al respecto, considero que no se trata ni de una ruptura ni 
de una culminación, ni la muerte ni el nacimiento de una nueva era, en San Marcos nos sentimos 
como continuidad y proyección, de allí que en este trabajo se presenten las estadísticas de tesis 
presentadas a la universidad de San Marcos sin la distinción mencionada líneas arriba. Para ser 
objetivos considero que la universidad plantea una exigencia de empleo de metodología científica 
para comprobación o disprobación de hipótesis con rigurosidad y originalidad que a veces se 
extraña en algunos trabajos de tesis, es una tarea que nos debe ser impuesta para elevar el nivel 
académico de la especialidad. 
 
Quienes ponen el acento en la diferenciación buscan resaltar el hecho que del número creciente de 
egresados de la universidad hasta el año 2001 sólo tres (3) licenciados han obtenido el título 
mediante la sustentación de una tesis universitaria, el resto de licenciados por tesis iniciaron 
estudios en la ENB y los culminaron en la UNMSM. 
 
Cuadro 2 
TESIS LICENCIATURA EAP BIBLIOTECOLOGÍA UNMSM 1983 - 2001 
































Fuente: Catálogo Biblioteca Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Noviembre 2002 
 http://sisbib.unmsm.edu.pe   Elaboración: Propia 
 
 
Otro hecho saltante con respecto a la obtención de licenciaturas mediante tesis universitarias por 
parte de graduandos que desarrollaron todos sus estudios en San Marcos es que el promedio de 
presentación de tesis es cada 3 años, así la primera tesis presentada por un ingresante a la 
universidad el año 1982, egresado el año 1989, se realizó el año 1995, la siguiente tesis fue 
sustentada el año 1998 y la inmediata posterior el año 2001. 
 
 
2.1.- INFORME PROFESIONAL COMO MODALIDAD DE OBTENER LA 
LICENCIATURA EN LA UNIVERSIDAD PERUANA 
 
Los orígenes de la modalidad de informe en adición a la modalidad por tesis para la obtención del 
título profesional se remonta a los primeros años del régimen de Alberto Fujimori, en 1990, 
entonces la realidad se impuso a la necesidad de promover personal con experiencia a cargos que 
requieren poseer título profesional a nombre de la Nación en instituciones del sector público, la 
realidad mostraba la existencia de muchos bachilleres y pocos licenciados. En el Perú el 
bachillerato es automático, se obtiene el grado académico al concluir los estudios y cumplir el 
requisito de número de créditos requeridos, la licenciatura hasta el año 1991 requería la 
presentación de una tesis universitaria. 
 
El gobierno de Fujimori expide el Decreto Legislativo N° 739 del 08-11-1991 por el que se 
establecen las normas mínimas de exigencia académica a fin de facilitar a estudiantes universitarios 
la obtención de sus grados académicos que les permitan acceder a puestos de trabajo. En esencia 
consiste en reconocer que transcurrido un número de años de egresado, la dificultad de emprender 
una investigación que concluya en la elaboración de una tesis que muestre originalidad y rigor 
científico es cada vez mayor, por lo tanto, el espíritu de la norma era “facilitar” que los egresados 
con experiencia profesional mínima de tres años pudieran elaborar un informe profesional que 
hiciera referencia a su experiencia en proyectos o innovaciones aplicadas en su centro de labores 
para obtener la certificación. 
 
De esta manera es adecuada la Ley universitaria N° 23733, que en su Art. 22 menciona: 
 
El título profesional se obtendrá: 
 
a) A la presentación y aprobación de tesis o 
b) Después de ser egresado y haber prestado servicios profesionales durante tres 
años consecutivos en labores propias de la especialidad. Debiendo presentar un 
trabajo u otro documento a criterio de la universidad 
c) Cualquier otra modalidad que estime conveniente la universidad 
  
Esta modificación a la Ley universitaria en términos de efecto a la bibliotecología peruana ha 
significado que a partir del año 1997, año en que se implementa el primer curso de licenciatura en 




INFORMES PROFESIONALES BIBLIOTECOLOGÍA UNMSM 1998 – NOV. 2002 














Fuente: Catálogo Biblioteca Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Noviembre 2002 
 http://sisbib.unmsm.edu.pe   Elaboración: Propia 
 
 
Debe anotarse que los costos del curso de licenciatura, al final del cual se presenta el informe 
profesional, dificultan que la mayoría de egresados de la Escuela de Bibliotecología puedan acceder 
a la opción de titularse por esta modalidad, el número decreciente de informes presentados en los 
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La necesidad del título viene primero, el interés después. 
 
El significativo 23% de graduandos que eligieron la descripción de proceso o servicio asociado a la 
Biblioteca Nacional del Perú, la principal empleadora de bibliotecólogos del sector público, explica 
el sentido de la norma que crea la opción del informe profesional. Los métodos empleados en los 
informes profesionales son principalmente la observación y descripción, de allí que los diagnósticos 
y descripción de unidades de información tengan el porcentaje mayor. Las experiencias de 
participación en proyectos de mejora de calidad, reingeniería o innovaciones tecnológicas se 
expresan en los informes referidos a tecnología de la información y planeamiento estratégico. 
 
El abandono de la exigencia de rigurosidad científica y originalidad en los trabajos requeridos para 




3.- LA ESPECIALIDAD DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 
DE LA PUCP 1986 –  
 
La explicación de una tesis tan temprana en la Especialidad de Bibliotecología de la PUCP esta en 
el aliciente de proseguir estudios de postgrado en el exterior. Es de resaltar que 7 de los 13 
licenciados por tesis en La Católica han efectuado estudios de postgrado en el exterior. 
La primera investigación es muestra de la tendencia de la especialidad, cinco (5) de las trece (13) 
tesis referenciadas están orientadas al estudio del impacto de las tecnologías de la información. 
Como contraparte o para sopesar la tendencia tres (3) tesis se dedican al estudio de servicios de 
información urbano marginal y rural. 
 
Cuadro 4 
PUCP TESIS BIBLIOTECOLOGIA 1989-2001 


































4.- QUE HACER PARA FOMENTAR INVESTIGACIONES EN LA UNIVERSIDAD 
 
La UNMSM cuenta con un Seminario de la Realidad Bibliotecológica Peruana, esta asignatura 
convoca y reúne a profesionales destacados con experiencia en determinados desarrollos de la 
especialidad a interactuar con estudiantes de la universidad, compartiendo experiencias y ampliando 
horizontes teórico prácticos, trazando líneas para determinar el estado de la cuestión en 
aplicaciones, implementación de servicios, estudio de casos, desarrollo de indicadores. Se busca 
conocer la realidad para cuestionarla. 
 
La investigación docente no sólo debe abocarse a exponer el desarrollo de teorías en libros, revistas 
especializadas, foros de interés, colegio invisible, debe orientar la búsqueda de la verdad y la 
generación de nuevos conocimientos involucrando a los estudiantes en investigaciones aplicadas, 
La investigación es inherente a la labor universitaria y debe ser práctica común el cuestionamiento 
del status quo y la revisión permanente de los paradigmas imperantes. 
Debemos optar por la innovación permanente y adecuar los métodos de enseñanza para el logro del 






Soluciones previstas Abierto, libre, independiente 
Menos flexible Se deriva de la imaginación o 
preferencia de quien las arma 
Restrictivo  
No puede ser combinado Pueden combinar piezas 
Sujeción a detalles 
definidos previamente 




El símil tiene que ver con la estructura de las revoluciones científicas planteado por Thomas Samuel 
Kuhn, donde sostiene que el conocimiento científico avanza de dos maneras: 
 
La ciencia normal avanza mediante pasos continuos de implicaciones bastante previsibles. Consiste 
en desarrollar, extender y refinar un determinado conjunto de conocimientos básicos. 
 
La revolución científica se desarrolla por saltos discontinuos de efectos sumamente inciertos. 
Implica crear, adoptar y sustituir conceptos básicos. 
 
 
5.- DIFICULTADES PARA INVESTIGAR EN LA UNIVERSIDAD PERUANA 
 
Se puede afirmar que las condiciones que enmarcan las funciones docentes en la universidad 
peruana desincentivan la investigación. 
 
Las universidades presentan cada año déficit presupuestal, no existen fondos suficientes destinados 
a financiar investigaciones. Casi es inexistente la figura del docente investigador, prima la figura del 
docente divulgador. En el Perú la docencia universitaria es un compromiso solidario con las futuras 
generaciones de profesionales. Los bajos sueldos docentes generan que las empresas empleadoras 
principales de profesionales que se dedican además a la enseñanza subvencionen la labor docente.  
 
Una jornada laboral de más de 8 horas se extiende en la universidad con el dictado de clases, el 
poco tiempo restante es de preparación de clases y corrección de trabajos de curso. Existe un 
reducido número de profesores a tiempo completo que deben, además, cubrir funciones 
administrativas. La deserción de docentes es una constante en la universidad peruana, la necesidad 
de optar por asegurar el ingreso principal frente a la “distracción” de la enseñanza es una realidad 
contundente. 
 
Es reducido el número de publicaciones por parte de docentes de bibliotecología, no solo por lo 
expresado anteriormente sino explicado también por la escasa tradición de generar nuevo 
conocimiento, estamos inmersos en la cultura de mirar hacia fuera para enterarnos de desarrollos 
efectuados en otras realidades y nos limitamos a describirlas y adoptarlas, muchas veces de manera 






En bibliotecología, por lo expuesto, seguimos desarrollando, extendiendo y refinando el conjunto de 
conocimientos básicos. 
 
La elección de temas de investigación parecen obedecer a la máxima: “La disciplina nació cercana a 
la práctica profesional e íntimamente conectada a sus problemas”. 
 
La metodología de investigación empleada en bibliotecología mayoritariamente es el método de 
investigación empírico. 
 
Las clases temáticas sobre las que más se ha investigado con fines de presentar tesis para la 
obtención de la licenciatura es: Organización y funciones de bibliotecas y centros de 
documentación. 
 
El cuestionario y la entrevista son los métodos de obtención de datos más usados. No se aprecian la 
combinación de varios métodos de obtención de datos. 
 
En las investigaciones desarrolladas la visión del sistema, el punto de vista institucional, del 
intermediario, se impone a la visión del consumidor final. 
 
No es posible detectar líneas de investigación firmemente establecidas. Las universidades no 
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